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O hamartoma é um crescimento de tecidos de forma desorganizada e excessiva, sendo ele não 
neoplásico. Não se sabe muito sobre a sua incidência, etiologia e sintomas clínicos pela 
escassez de relatos sobre o assunto. O seguinte trabalho relatou o caso de um Golden 
Retriever que possuía duas nodulações, uma em região de cauda e outra em região palpebral 
esquerda, coletadas durante exame necroscópico e confirmado o diagnóstico no exame 
histopatológico.  De acordo com o histórico clínico, o animal apresentava outras afecções que 
dificultavam a realização do procedimento cirúrgico para exérese dos nódulos.  A forma de 
tratamento mais eficaz nesse tipo de nodulação é a ressecção completa do tecido afetado, 
possuindo ótimo prognóstico. Porém, o estado clínico do cão deve ser levado em consideração 
para evitar complicações do quadro geral. 
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